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,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Zorlco MARKOV IC, MtLze'i KriZettci
OBILAZAK LASINJSKIH I-OKALITETA
TJ I}AVLOVCU I BEKETINCU
Da bi sc moglo prijeii na normalno arheoloSko rekognoscira-
nje terena, Gradski muzej iz Kti'2evaca morao je najprije srediti
viastitu arheoloSku clokumentaciju i obiii terene s kojih posjeduje
materijal i dio podataka. l'iarodito je problem ustanovljavanja po'
clataka o za5titnim iskapanjima pokojnog Vjekoslava Dukiia, ne-
kacla uditelja u Apatovcu, a zalirn dugo godina u Dubovcu, buduii
da se dokumentaciia zagttbila, jer je Dukii N{uzeju prodao materi-
jal bez potpunih podataka. Dio podataka saduvao se na vreiicama
u kojima je bio materijal, ali je to nedovoljno.
Za buduca istraZivanja vrlo je nepovoljno Sto se ne zna gdje
je i na koliko mjesta pok. Duki6 pravio sonde. U .Apatovcu je npr.
za vrlo male sonde (u kojima je, doduie, bilo prilidno materijala)
koristio rad udenika, dok je na Imbralovcu kod Beketinca, prema
izjavama mje5tana, kopao sam, kao i na Sartltanovu brijegu u Pa-
vlovcu.
Ispod Sarutanova brijega, na pooranoj njivi iza kude Vicla Sa-
rutana u Parzlovcu, pronaSli smo krajem rujna veiu kolidinu kera'
mike koja pripada kasnome srednjem vijeku. Prethistorijskih ulo'
maka je vrlo malo. Razlikuju se bojom i fakturom, ali su atipidni'
Ipak je najvjerojatnije da pripadaju eneolitskoj lasinjskoj kulturi,
iako nije iskljudeno da ima i ranobrondanodobnih ulomaka, jer s
toga lokaliteta postoji u Muzeju i jedan ulomak crne licenske ke-
ramike, ukra5ene finim otiscima vrpce ili kotadiia u dva niza (ho'
rizontalni i kosi)'. Uz pomoi stanovnika Pavlovca, na samome bri-
jegu ustanovili smo gdje je Dukii kopao, tj. gdje je postavio jednu
dugadku usku sondu. Danas je na Sarutanovu brijegu livada, te
nema vidljivih povriinskih tragova.
Mnogo veiu kolidinu lasinjskog materijaia Muzej posjeduje s
lokaliteta Imbralovec kod Beketinca. Mje5tani zaista pridaju da je
Dukii ovdje mnogo kopao, i to na razliditim mjestima. Na sreiu;
na njivi Dure BlaZindiia proljetos je traktor malo koso zarezao
podetak oranice uz poljski put Sto vodi od Beketinca do dubova-
dkog groblja i crkve, te su se ukazali obrisi zemunice. Po5to se ne
radi o dubokom oranju, joS je uvijek teren pogodan za iskapanje.
Zemunica je dugadka 12-15 m, a u Sirinu se ne moZe todno proci-
jeniti, jer je presijeca put. Na drugim mjestima nema tragova ze-
munica niti povr5inskog materijala, dok smo ovdje prikupili ovecu
kolidinu lasinjskog rnaterijala na povr5ini, Sto je znak da Dukii
zaista nije zrlao za ovu zemunicu. Keramika je uobidajene lasinjske
fakture (grubo posuile s pijeskom i usitnjenim kremenom) i boje
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(okcr, cr:venkastc i sirre)' Lc irna karal<tcristidnc pr.oiile i r-tl<rasc'
Postoji nel<olilio ulomal<a bikolidniir zcije Ia s l<ra1.l<i1l gtlrpiinr cli=
jelc'n ( jcclna ii.na zaravl]jcni oLrocl), izvijcni rr,rbni ciiil vrdiia, nclio-
iitcr rr,utrtl"rrih z.cijela, ulonrak vaze na nqzi, rnvna i pro[ilir:rn1 clnii,
rudkice itd. od ukraSenih trcbn spotnenLlti icclan koinacl s Llrczit-
nim horizontalnim cl:tama i verlikainim kratkim urezima iznad gor-
nje crte, zatim uiomak s uZijebljenin-i horizont:rlnim i kosim lini-
jama, te rubni ulon-rak zdjelice uhra5en horizontall-rim redom lo-
dkica ispocl obocla a niZe jednom horizontalnom crtom i dva nize
todkica ispod crte. Sav ovai materijai goto\/o je iclentidarr s ranijim
materijalom s ovoga lokaliteta'. Medu kremenim materijalom istidu
se jedan malo zakrivljei-ii noZii i jedno fragmentirano stmgalo'
Zbog pogodnosti mjesta kopanja i ugroZenosti terena, Gradshi
muzej namjerava ove jeseni ili na proljeie na Imbralovcu provesti
malo za5titno iskapanje, dime bi se dobili i podaci o arhitektonskoj
djelatnosti eneolitiskih stanovnika ovoga lokaliteta. Od Reptrb1i-
dkog zarroda za zaitittt spomenika kulture dobivena je dozvola za
rekognosciranje s malim zaStitnim iskapanjima i na nekin:r drugitn
lokalitetima, 5to Muzej namjerava provesti ove i iduie godine.
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